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The paper presents the test results and mathematical modeling data of air pressure probes 
and gives justification of using mathematical modeling in further design of similar air pressure 
probes, as well as provides estimate of applicability of OpenFOAM program for modeling air 
pressure probe. The paper also gives impact of air stream wash on measurement error of air 
pressure.
Приемники воздушного давления 
(ПВД) служат для восприятия воздушного 
давления в полете летательного аппарата, 
которое необходимо для измерения и 
вычисления аэродинамических параметров 
пилотирования и управления полетом, 
таких как: приборная (индикаторная)
скорость, истинная скорость, число М, 
вертикальная скорость, производные 
перечисленных параметров. Совмещением 
приемников полного и статического 
давления достигают: уменьшения
габаритов и массы, улучшения 
аэродинамики ЛА за счет сокращения 
числа приборов за пределами его обшивки, 
удобства в эксплуатации и уменьшения 
погрешностей восприятия давлений за счет 
вынесения Г1ВД в невозмущенное 
пространство с помощью штанги.
Было проведено математическое 
моделирование приемника воздушного 
давления ПВД-КЗ-1. Общий вид приемника 
представлен на рисунке 1
Рисунок 1 -  Геометрические размеры  
приемника ПВД-КЗ-1
Расчетные данные сравнивались с 
результатами экспериментальных
исследований, проведенных в ФГУП 
«ЦАГИ».
Режимы моделирования следующие:
• скорость потока 50 км/ч, углы 
скоса потока от 0° до 90° с шагом 10°;
• скорость потока 150 км/ч,
углы скоса потока от 0° до 30° с шагом 10°;
• скорость потока 250 км/ч,
углы скоса потока от 0° до 30° с шагом 10°.
На основе полученных результатов 
был сделан вывод о совпадении расчетных 
и экспериментальных данных с 
относительной погрешностью до 10%, а 
также было сделано заключении о 
возможности использования результатов 
математического моделирования при 
разработке нового приемника воздушного 
давления.
Форма воспринимающей части 
приемников существенно влияет на 
величину статического давления. Для 
восприятия статического давления 
наиболее подходящей является оживальная 
форма воспринимающей части, однако 
такая форма является менее 
чувствительной для измерения полного 
давления при увеличении угла скоса потока 
[2].
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Для улучшения метрологических 
характеристик по статическому давлению 
приемника ПВД-КЗ-1 была предложена 
оживальная воспринимающая часть 
приемника, а также другое расположение и 
диаметр отверстий отбора статического 
давления. Сечение приемника с 
оживальной воспринимающей частью 
приведено ниже на рисунке 2а и с 
цилиндрической на рисунке 26.
приёмников к поверхности летательного 
аппарата.
В результате проведенной работы 
удалось получить приемник воздушного 
давления с лучшими характеристиками по 
высоте и по скорости.
Приемник с оживальной 
воспринимающей частью позволяет 
измерять статическое давление с меньшей 
величиной погрешности, чем ГОД с 
цилиндрической частью, особенно при 
углах скоса потока от 30 до 60 градусов. 
При угле скоса потока 50 градусов 
погрешность измерения приборной 
скорости у приемника с оживальной 
формой воспринимающей части меньше на 
1,9 км/ч, чем у приемника с 
цилиндрической формой воспринимающей 
части.
а) б)
Рисунок 2 - П В Д  с ож ивальной(а) и 
циятдрической(б) воспринимающ ей частью. 
Моделирование проводилось с 
помощью программы OpenFOAM.
Использовался решатель simpleFoam -
стационарная программа решения для 
турбулентного течения неньютоновой
жидкости. При вычислении не учитывалась 
шероховатость поверхности и крепление
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